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精   算   表 
平成○年 5月 31日 
勘 定 科 目 
元
丁 
残高試算表 損益計算書 損益計算書 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 
現 金 1  470,000    470,000  
売 掛 金 2 340,000    340,000  
商 品 3  390,000    390,000  
備 品 4  350,000    350,000  
買 掛 金 5   600,000    600,000 
資 本 金 6   800,000    800,000 
商 品 売 買 益 7   280,000  280,000   
給 料 8 130,000  130,000    
当 期 純 利 益    150,000   150,000 
1,680,000 1,680,000 280,000 280,000 1,550,000 1,550,000 
*醍醐 聰他(2012)『簿記』東京法令出版，p.48.より 
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精   算   表 
勘 定 科 目 
残高試算表 修正記入 損益計算書 貸借対照表 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 
         
         
   21.300 21,300 57,960 78,700 42,850 22,110 
当 期 純 利 益     20,740   20,740 
     78,700 78,700 42,850 42,850 
＊宮坂保清((1967)『新版実務簿記精解〔改訂〕』中央経済社，p.302.を参考にして筆者作成 
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残高試算表      修正記入     損益計算書       貸借対照表 
資 産 
 800 
負 債  
  400 
 
   
 
 
 
 
  資 産 
 1,000 
負 債 
  500 
資 本  
  300  
資 本 
  300 
収 益  
  600 
 
 
収 益 
  800 
 
 
 
 
 
費 用  
 500  
費 用 
    600 
 
 
 
    当期純利益 
200 
  当期純利益 
200 
 
1,300 
 
1,300 
 
 
300 300 800 800
  
 1,000 1,000  
*筆者作成 
決算整理 
決算整理 
?????????????????????????? ?
?????????????????????
????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
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費用  600 収益  800 
 
 
 
 
当期純利益 
      200 
*筆者作成 
資産 1,000 負債  500 
資本  300 
当期純利益 
      200 
*筆者作成 ?????
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＊筆者作成 
精 算 表 
貸借対照表 
損益計算書 
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7．　精算表の作成手順と指導方法
7．1　精算表の作成手順
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¥???,???? ¥?,???,??????????????
???????????????¥??,????
¥??,?????????????????
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7．2　精算表の指導方法
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問題　尾道商事株式会社の次の■資料 1 〈付記事項〉と■資料 2 〈決算整理事項〉にもとづいて，精算表を完成
しなさい。ただし，精算表の金額は千円単位であるので注意すること。（決算日；平成○ 6 年 3 月31日）
???? ???????
?????????????????????????????????????????????????
??????¥?,???,????????????????????????????¥?,???,??????????
?????????????¥???,????????????????????
???????????????? ¥?,???,??????????????? ¥???,???? ? ?????????
????????????
≪教員の解説≫
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????? ????
《発問例》
??????????????????
?【板書事項】（支払利息）150,000／（現金預金）150,000
? ???? ?? ???????????? ¥?,???,???????????????????????????????
?????????? ¥?,???,????????????
≪教員の解説≫
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????
《発問例》
???????????????????
?【板書事項】（受取手形）100,000／（売　　上）100,000
??誤った仕訳　（受取手形）2,700,000／（売　　上）2,700,000
? ??????? ¥???,???????? ?? ? ??????????????????????????????
? ?? ? ?????????????????????? ¥???,?????????????????????
???????????????????????? ¥???,???????????
≪教員の解説≫
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????
《発問例》
???????????????????????????????
　【板書事項】（貸倒引当金）100,000／（売掛金）100,000
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? ? ? ? ? ? ?????????????????????? ¥??,????????????????
????
≪教員の解説≫
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????
《発問例》
?????????????????????
　【板書事項】（現金預金）20,000／（有価証券利息）20,000
???? ?????????
?????????????????????
????? ???,???? ???????@¥?,??? ¥?,???,???
????? ???,???? ? ? ? ???@¥?,??? ¥??,???,???
?????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????
≪教員の解説≫
??????? ???????????????????????????????????????????
??????????? ¥?,???,???????????????????????????????????
????? ¥??,???,?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????
《発問例》
??????????????????????????????????????
【板書事項】
（仕　　入）　 8,000,000／（繰越商品）　  8,000,000
（繰越商品）　10,200,000／（仕　　入）　10,200,000
仕　　　入 繰 越 商 品
52,000,000 10,200,000 8,000,000 8,000,000
8,000,000 10,200,000
????????????????????????????????????????
¥???,?????????? ¥?,???,??????????????????? ? ???????????????
??????????????????????????????????????
【板書事項】
（棚卸減耗損）　 200,000／（繰越商品）　  200,000
（商品評価損）　1,000,000／（繰越商品）　1,000,000
???????????????????????????????
??????¥?,???,??? ?????
¥???,???????????B/S ???????
??????¥?,???,???
《発問例》
?????????????????????????
?????? ¥?,???,??????? ¥?,???,???????? ?????????????????????????
??????????????????????¥???,???????
≪教員の解説≫
?????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????¥?,???,???? ? ???????¥???,????????????
??????????????? ¥???,??????????? ¥???,???????????????
《発問例》
??????????????,???????????????????
【板書事項】
（3,000,000＋5,000,000）×0.05＝ ¥400,000
400,000－200,000＝ ¥200,000
（貸倒引当金繰入）　200,000／（貸倒引当金）　200,000
? ?????????????????????????????????????????????????
???????? ¥?,???,???????? ¥?,???,????????? ? ??????????????????
??????
??????? ???? ???? ????
????????????? ¥?,???,??? ¥?,???,??? ??????
???????????? ¥?,???,??? ¥?,???,??? ????
???????????? ¥?,???,??? ¥?,???,??? ????
≪教員の解説≫
?????????????????????????????????????????????????
?? ¥?,???,?????????? ¥?,???,?????????????,?????????????
??????????????????? ¥?,???,???????? ¥?,???,???????¥???,???? ? ??????
??????????????????????? ? ??? ¥???,??????????????? ? ???
¥??,?????????????
【板書事項】
　　　（売買目的有価証券）　500,000／（有価証券評価益）　500,000
???（満期保有目的債権）　 40,000／（有価証券利息）　　 40,000
? ????????????????????????????????????????
??? ??? ?????¥??,???,??? ?????¥?,???,??? ????????
??? ??? ????? ¥?,???,??? ? ? ?????? ?????¥?,???,???
≪教員の解説≫
?????????????????????????????????????????????????
??????????? ¥?,???,????????????????????????????????? ¥?,???,???
??????????????????????????????????????????????????
?????????
《発問例》
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??
【板書事項】
建物　（10,000,000－1,000,000）÷30（耐用年数）＝ ¥300,000
備品　3,000,000×0.1（償却率）＝ ¥300,000
???（減価償却費）300,000／（建　　　物）300,000
???（減価償却費）300,000／（備　　　品）300,000
? ??????????????????? ¥???,????????? ?? ????????????????????
?????? ???????????
≪教員の解説≫
???????????????????????¥???,???? ? ????????? ? ?? ¥???,???????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
《発問例》
????????????????????????????????????
【板書事項】
?（株式交付費償却）100,000／（株式交付費）100,000
? ????? ¥???,??????????????? ???? ¥??,??????????????
≪教員の解説≫
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ¥??,?????????????????
?????????
《発問例》
???????????????????????
【板書事項】
?（支払地代）50,000／（未払地代）50,000
? ?????? ¥???,????????? ?? ?????????????????????????
≪教員の解説≫
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ¥??,?????????????????????????
【板書事項】
（前払保険料）40,000／（支払保険料）40,000
（支払地代）    50,000／（未払地代）　 50,000
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精   算   表 
勘 定 科 目 
残高試算表 修正記入 損益計算書 貸借対照表 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 
現 金 預 金 6,000  ＋20 －150   5,870  
受 取 手 形 2,900  ＋100    3,000  
売 掛 金 5,100   －100   5,000  
売買目的有価証券 5,000  ＋500    5,500  
繰 越 商 品 8,000  ＋10,200 －8,000   9,000  
    －200     
    －1,000     
建 物 9,000   －300   8,700  
備 品 3,000   －300   2,700  
満期保有目的債権 2,800  ＋40    2,840  
株 式 交 付 費 300   －100   200  
支 払 手 形  2,000      2,000 
買 掛 金  5,300      5,300 
借 入 金  8,000      8,000 
貸 倒 引 当 金  300 －100 ＋200    400 
資 本 金  5,000      5,000 
利 益 準 備 金  1,000      1,000 
繰越利益剰余金  360      360 
売 上  78,000  ＋100  78,100   
有価証券利息  40  ＋20  100   
    ＋40     
仕 入 52,000  ＋8,000 －10,200 49,800    
給 料 5,100    5,100    
支 払 地 代 550  ＋50  600    
支 払 保 険 料 100   －40 60    
支 払 利 息 150  ＋150  300    
 100,000 100,000       
貸倒引当金繰入 費用  200  200    
棚 卸 減 耗 損 費用  200  200    
商 品 評 価 損 費用  1,000  1,000    
減 価 償 却 費 費用  600  600    
株式交付費償却 費用  100  100    
有価証券評価益             収益  500  500   
未 払 地 代  負債  50    50 
前 払 保 険 料 資産  40    40  
当 期 純 利 益     20,740   20,740 
   21,300 21,300 78,700 78,700 42,850 42,850 
＊筆者作成 
?????????????????????????? ??
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
???????
7．3　精算表の推定問題の授業結果
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????
?????????????????????
????????
?????
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精   算   表 
勘 定 科 目 
残高試算表 修正記入 損益計算書 貸借対照表 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 
現 金 預 金 6,000  ＋20 －150   5,870  
受 取 手 形 2,900  ＋100    3,000  
売 掛 金 5,100   －100   5,000  
売買目的有価証券 5,000  ＋500    5,500  
繰 越 商 品 8,000  ＋10,200 －8,000   9,000  
    －200     
    －1,000     
建 物 9,000   －300   8,700  
備 品 3,000   －300   2,700  
満期保有目的債権 2,800  ＋40    2,840  
株 式 交 付 費 300   －100   200  
支 払 手 形  2,000      2,000 
買 掛 金  5,300      5,300 
借 入 金  8,000      8,000 
貸 倒 引 当 金  300 －100 ＋200    400 
資 本 金  5,000      5,000 
利 益 準 備 金  1,000      1,000 
繰越利益剰余金  360      360 
売 上  78,000  ＋100  78,100   
有価証券利息  40  ＋20  100   
    ＋40     
仕 入 52,000  ＋8,000 －10,200 49,800    
給 料 5,100    5,100    
支 払 地 代 550  ＋50  600    
支 払 保 険 料 100   －40 60    
支 払 利 息 150  ＋150  300    
 100,000 100,000       
貸倒引当金繰入 費用  200  200    
棚 卸 減 耗 損 費用  200  200    
商 品 評 価 損 費用  1,000  1,000    
減 価 償 却 費 費用  600  600    
株式交付費償却 費用  100  100    
有価証券評価益             収益  500  500   
未 払 地 代  負債  50    50 
前 払 保 険 料 資産  40    40  
当 期 純 利 益     20,740   20,740 
   21,300 21,300 78,700 78,700 42,850 42,850 
＊筆者作成 
???????????????? ????
 精   算   表  
勘 定 科 目 
残高試算表 修正記入 損益計算書 貸借対照表 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 
現 金 預 金 ア  20 150   5,870  
受 取 手 形 2,900  イ    3,000  
売 掛 金 ウ   100   5,000  
売買目的有価証券 エ  オ    5,500  
繰 越 商 品 カ  10,200 8,000   9,000  
    200     
    キ     
建 物 ク   300   8,700  
備 品 ケ   コ   2,700  
満期保有目的債権 サ  40    2,840  
株 式 交 付 費 シ   ス   200  
支 払 手 形  2,000      2,000 
買 掛 金  5,300      5,300 
借 入 金  8,000      8,000 
貸 倒 引 当 金  セ 100 ソ    400 
資 本 金  タ      タ 
利 益 準 備 金  1,000      1,000 
繰越利益剰余金  360      360 
売 上  チ  100  78,100   
有価証券利息  ツ  20  100   
    40     
仕 入 テ  ト ナ 49,800    
給 料 5,100    5,100    
支 払 地 代 ニ  ヌ  600    
支 払 保 険 料 ネ   ノ 60    
支 払 利 息 150  ハ  300    
 100,000 100,000       
貸倒引当金繰入   ヒ  200    
棚 卸 減 耗 損   フ  200    
商 品 評 価 損   ヘ  1,000    
減 価 償 却 費   ホ  600    
株式交付費償却   マ  100    
有価証券評価益               ミ  500   
未 払 地 代    ム    50 
前 払 保 険 料   メ    40  
当 期 純 利 益     モ   モ 
   21,300 21,300 78,700 78,700 42,850 42,850 
＊筆者作成 
???????
「簿記教育において推定問題を採用することで，学
習者の思考力を高めることができ，簿記の問題を
解くことの楽しさを感じさせることができるので
はないか？」
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
?????????????????????
??????????????????????????
???????? ?????????????
??????????????????????
????????????????
?????????????????????????? ??
表17???????????
???? ??? ???????????????????????????
???????? ???? ??? ???? ??? ???? ???
???? ?????????????? ????? ? ??? ? ??????????????
? ??? ? ????????????
???? ???????????? ??? ????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? ? ? ?????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? ?? ?????
????? ?? ? ??? ????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
?????
表18????????????????????
 ????????.??.??
1 ．これまで，このような精算表の推定問題を解いた経験はありますか？
??????? ?? ?????
??????????????? ? ??.??
? ?????????????????? ? ??.??
? ????????????? ? ??.??
2 ．このような推定問題は難しく感じますか？
? ???????????????????  ? ??.??
? ????????????????? ?? ??.??
? ????????????????  ? ??.??
3 ．推定問題を解くのは，面白いと思いましたか？
? ??????????????????  ? ??.??
? ?????????????????
??????
?? ??.??
? ????????????????  ? ?.??
?????
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 精   算   表  
勘 定 科 目 
残高試算表 修正記入 損益計算書 貸借対照表 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 
現 金 預 金 ア  20 150   5,870  
受 取 手 形 2,900  イ    3,000  
売 掛 金 ウ   100   5,000  
売買目的有価証券 エ  オ    5,500  
繰 越 商 品 カ  10,200 8,000   9,000  
    200     
    キ     
建 物 ク   300   8,700  
備 品 ケ   コ   2,700  
満期保有目的債権 サ  40    2,840  
株 式 交 付 費 シ   ス   200  
支 払 手 形  2,000      2,000 
買 掛 金  5,300      5,300 
借 入 金  8,000      8,000 
貸 倒 引 当 金  セ 100 ソ    400 
資 本 金  タ      タ 
利 益 準 備 金  1,000      1,000 
繰越利益剰余金  360      360 
売 上  チ  100  78,100   
有価証券利息  ツ  20  100   
    40     
仕 入 テ  ト ナ 49,800    
給 料 5,100    5,100    
支 払 地 代 ニ  ヌ  600    
支 払 保 険 料 ネ   ノ 60    
支 払 利 息 150  ハ  300    
 100,000 100,000       
貸倒引当金繰入   ヒ  200    
棚 卸 減 耗 損   フ  200    
商 品 評 価 損   ヘ  1,000    
減 価 償 却 費   ホ  600    
株式交付費償却   マ  100    
有価証券評価益               ミ  500   
未 払 地 代    ム    50 
前 払 保 険 料   メ    40  
当 期 純 利 益     モ   モ 
   21,300 21,300 78,700 78,700 42,850 42,850 
＊筆者作成 
???????????????? ????
4 ．推定問題を解くことで，思考力が高まると思いますか？
? ??????????????????
?????????????????
? ??.??
? ??????????????????
????????????????
? ??.??
? ??????????????????? ? ?.??
?????
???????????????????????
5 ．推定簿記の問題を解いてみての感想を書いてください。（自由記述欄）
?????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
 ????
?????????????????????????? ??
《アンケート結果の考察》
???????????????????????
??? ? ??????????????????
?????????????????????????
??????????????????? ? ??
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????a??
?b?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????
???????????????????????
?j???l???????????????????
????????????????????????
????????????????????k??
?r?????????????????????
??????????????????????
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?????????????????????
?????????????????????
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8．　本支店合併精算表と連結精算表の指導
8．1　本支店合併精算表の指導
?????????????????????
???????combined working paper???
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
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表19??????????????
?????????? ???? ???? ????
A ? ????????????? ????? ????? ?????
B ? ????????????? ????? ????? ?????
C ? ??????????????? ????? ????? ?????
D ? ??????????????? ????? ????? ?????
?????????????????????????????p. ???. ????????
?????????????????????
??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????????????????
??????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????C ????D ?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????C ????D ????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????
?????????????????????????? ??
??A ????B ?????????????
?????????????????????
??????A ??????????????
?????????????B ???????
?????????????????????
?????????????A ???????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????B ????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???????????????
?????????????????????
?????????A ???????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????B ?????
?????????? B ?????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
?B ???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???A ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
????A ????????????????
???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
 
 
本店の整理前Ｔ/Ｂ    ≪期末整理≫     ≪合併整理≫   《合併財務諸表》 
         未達事項の整理   内部取引の消去    本支店合併Ｐ/Ｌ 
支店の整理前Ｔ/Ｂ    通常の決算整理   内部利益の除去    本支店合併Ｂ/Ｓ 
                       本支店ａ/c相殺 
 
*筆者作成 
 
?????
図14?????????????????????
本支店合併精算表 
勘定科目 
本店試算表 支店試算表 期末整理 合併整理 合併損益計算書 合併貸借対照表 
借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 
現 金 預 金 200  150  20 370  
支 店 400    50 450   
本 店  500   50 450   
*筆者作成 ?????
図15???????????????
???????????????? ????
連  結  精  算  表 
勘定科目 
個 別 財 務 諸 表 修正消去 
連結財務諸表
Ｐ 社 Ｓ 社 合 計 借 方 貸 方 
(貸借対照表 )   
諸 資 産 4,300 1,800 6,100 6,100
商 品 800 400 1,200 60 1,140
貸 付 金 500  500 500
土 地 3,000 1,600 4,600 400 100 4,900
子 会 社 株 式 2,360  2,360 2,360
の れ ん   200 10 190
資 産 合 計 10,960 3,800 14,760 600 3,030 12,330
諸 負 債 (4,960) (900) (5,860) (5,860)
借 入 金  (500) (500) 500
資 本 金 (5,000) (2,000) (7,000) 2,000 (5,000)
利 益 剰 余 金 (1,000) (400) (1,400) 1,760 1,270 (910)
評 価 差 額   400 400
少 数 株 主 持 分   50 610 (560)
負債・純資産合計 (10,960) (3,800) (14,760) 4,710 2,280 (12,330)
(損益計算書 )   
以下省略 
*安藤英義他(2014)『新財務会計Ⅰ』実教出版，p.232.より引用（一部） 
?????????????????????
????????????????????
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?????????????????????
???????
??????????????????? A ?
????????????????? B ??
??????????????????? A
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???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
B ????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??? A ?????????????
8．2　連結精算表の指導
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???????????????????????
??consolidated financial statements????
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??????????????????consolidated 
working paper??????????????
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?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
表18?????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????p. ???. ????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
親会社財務諸表 
 
子会社財務諸表 
連結修正仕訳 
① 投資と資本の相殺消去 
② 取引および債権債務の相殺消去 
③ 未実現損益の消去 
④ 連結修正項目の税効果の計算 
⑤ 持分法の適用 
連結貸借対照表  連結損益計算書 
連結株主資本等変動計算書 
連結キャッシュフロー計算書 
*渡辺裕亘他(2010)『新検定簿記講義 1級商業簿記(平成 22年度版)』中央経済社，p.237.より ???????????????????? ??????????????????????p. ???. ??
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連  結  精  算  表 
勘定科目 
個 別 財 務 諸 表 修正消去 
連結財務諸表
Ｐ 社 Ｓ 社 合 計 借 方 貸 方 
(貸借対照表 )   
諸 資 産 4,300 1,800 6,100 6,100
商 品 800 400 1,200 60 1,140
貸 付 金 500  500 500
土 地 3,000 1,600 4,600 400 100 4,900
子 会 社 株 式 2,360  2,360 2,360
の れ ん   200 10 190
資 産 合 計 10,960 3,800 14,760 600 3,030 12,330
諸 負 債 (4,960) (900) (5,860) (5,860)
借 入 金  (500) (500) 500
資 本 金 (5,000) (2,000) (7,000) 2,000 (5,000)
利 益 剰 余 金 (1,000) (400) (1,400) 1,760 1,270 (910)
評 価 差 額   400 400
少 数 株 主 持 分   50 610 (560)
負債・純資産合計 (10,960) (3,800) (14,760) 4,710 2,280 (12,330)
(損益計算書 )   
以下省略 
*安藤英義他(2014)『新財務会計Ⅰ』実教出版，p.232.より引用（一部） 
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